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Пятьдесят лабрадоров и овчарок об-учат до конца 2019 года для сопро-вождения инвалидов по зрению в 
Московском метрополитене . Об этом со-
общили в среду в пресс-службе подземки .
«В Московском метрополитене нача-
лось обучение собак-проводников для 
сопровождения инвалидов по зрению . До 
конца декабря планируется обучить 50 
собак – лабрадоров и овчарок», – говорит-
ся в сообщении .
Как уточняется в материале, во время 
занятий собаки учатся безопасно передви-
гаться по метро, а при обучении безопас-
ному проходу через турникеты собак научат 
выбирать самый широкий турникет в ли-
нейке для удобства сопровождаемого пас-
сажира . В каждом занятии задействованы 
4–5 собак .
«Московский метрополитен сотрудни-
чает с Российской школой подготовки 
собак-проводников и предоставляет необ-
ходимую для их обучения инфраструктуру 
с 2014 года . За пять лет в метро обучили 
почти 200 овчарок и лабрадоров, которые 
сейчас помогают передвигаться инвалидам 
по зрению в метрополитенах разных горо-
дов России . Маломобильные пассажиры, 
в том числе с нарушением зрения, могут 
также обратиться в Центр обеспечения 
мобильности пассажиров, сотрудники 
которого помогут им добраться до нужной 
станции», – сказала заместитель началь-
ника метро по развитию клиентских сер-
висов и работе с пассажирами Юлия Тем-
никова, чьи слова цитирует пресс-служба .
На основе сообщений ТАСС и Между-
народного союза общественного транс-
порта: https://tass.ru/moskva/6212012 • 
Guide dogs accompanying  the visually impaired passengers are to become Metro dogs for all-inclusive mobility 
purposes .
Starting February 27, 2019 the weekly 
training of guide dogs will start on the territory 
of the Moscow Metro . In the classroom, the 
dogs will adapt to the unusual noises and learn 
to travel safely in the subway .
Labrador and Shepherd  are among 50 lucky 
dogs that would be prepared  to become Metro 
Dogs . Last year 50 dogs were also trained in the 
metro to accompany blind and visually 
impaired persons .
During classes, dogs learn safe navigation 
in the subway: how pass through the front doors 
and turnstiles, how to descend and climb the 
elevator and escalator, how to move along the 
platform, how to enter and exit the train cars . 
All these skills will allow guide dogs to 
accompany their owners underground .
Animal training is a joint project of the 
Russian school of dog training and the Moscow 
Metro . Metro provides all the necessary 
infrastructure for training dogs . This project 
was launched five years ago, during the time 
more than 200 guide dogs were trained on the 
metro infrastructure sites and are now 
accompanying passengers with disabilities in 
metro of  different Russian cities, emphasized 
Yulia Temnikova, deputy director for customer 
and passenger service of Moscow metro .
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